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' nota expreesem el nostre' mt�"senUf
:', " en .. o·r. n I'.' e c;
•
a:: U, n I' '" .'0 lET A R I ". ", condol per la mort, del, qije fou e,n:
, l t '. .• ';,�'. vida el no�tre volgut comp.�ny. fen-
La, Revoluci6 espanyola, (mica al mon.per lijl dlvel'.�lt�lt de clrcumerancles, : «Aqueste calor! Aquest« calor in, eems un destecet sod. del J:lub, De-
en que es desenvolupa, lJ)ot, peraquestes causes que ni_ngu no· discutelx.cde la euporteble... ino vol plourel» , porrlu, Soler. en Carles Barbera, que
mateixa manera que eneendre un far que, lllumlnl ,i" guil,d futur mes 0 menys Sentiteu equestes paraules per lot, va caure sore la metrallrfefxista quan
immedfat de la humanttar, caure en errors tan profunda que malmetl l'opra ge- com una queixe adrecsde a tJnfinit,' lluitava herolcament al front d'Osca




que es una manete com una etns. de en defense de 'l¢s mbeH�ts prolet'a-
Beria pueril creure que el 19 de iullolel poble espanyol, e1 proletarurt--;- flO edreeer se a ningii; !. rles, Qti�, reposi en pau�' I)' ' .• ,I
considerat rotalltartamenr=-, esrava preporat per la ,RevoluCl6. I entengui's Veriaderement-ta una calor inten-
que en parlar de Revoluclo, no al-ludirn la m9bilitza�f6 armada de les masaes
.
sa; 'una.-calol gens comuna en equest
. al carrer sino el conlunt de realitats noves=-eoclels. etiques,. economl,ques - boef de.tetra que ens ha esteu desti­
per lea quals, per la consecucio de les 'qpals, llulta el proletariat orgamtzat de nede pel desti, 0 mes ben dit, e._n
tot elm6n.' . .'
l aqueste regi6 prodige: en beneticis
Ningu no pot negarque des de molts enys el poble producror d'Iberia, els aeturels que ens ha tocat viure.
rrebelladors organttzers, ea troben dividit� en dues Winis org�.Qit�acions si!1- Pero la calot es uha cose pesse-: i.
dteale, la U. G. T. i la C, N. T. i, encara. e,nqaadrats en una mum6 de partlts dora, es una molestia flsica que en
poWies, mes 0, menys opreristes; I enca'ra, r.e�_ten, 0 res!aven algune.s petites molts casos no neg81em que artihi a,
centraletes.sindicals-els obrers basco�; 'Per exemple-. J, no ho obhdem, un pioduiI transtoms' en f'olganisme,
contingent formidable de' treballadors nss�laria1s no enquadrats enlloc, sltuats ImentIe que alia que n'es la . causa ..
al marge de les propiee organitzacions de elasse, per no dir en contra .d� les mes visihle 1 prQxima, f'absencia de
matelxes organitzacions de daase. . ,,<' I 1a pluja, pot oca$ionar estralls en-
Per aUra part, no pottem deixar de banda un fet, real, indiscutlble, fet el ire nosallres' per la generacio i la
qual se'mbla que ara molts obliden quan!parletl d'unitiit,del proletariat. aixf en propagilci6 de malalties directes, j
abstracte: La C. N. T .. que no esta composta.per una bf\se maioritill:ia aoar- lar miseIia de nomhlOses families
qllista, esta dirigida i orientada per I'anarquisme' organitzat. Aixf l1}at�ix la U. ,que viuen del camp, els pagesos del
G. T. que tampoc no te una base 8mb mejeria socialista, esta dlrigida i con-. s(/cii i,
'
per conseqiiencia, en pelju­
trolada pels grupe 0 partite marxistea.,.,
.
, dici de la saluli I'economia de tots.
. Comen�arem per dir que nosaltres sabem que no .pot, eSSe1" d'altra mane- 1 Res, als feixistes no eis- surlen les
v ra $ln6 que les sindlcals estlguin dirlgides pels obi'ers mes capacitats en la coses molt be 101 i compiar amb Fa­
Huifa i mes abenegats.1ideologicament, Per aixo trobem lo�ica una U" at T, iut de Deu; pero nosallres, amb 101
marxista i una C. N. T. anarquIsta. . .
.
alIa. que no depen de la ,volun.lat i la
By que' f6ra un error capital 'seria creure en la potencia de qHalse�ol or- inleNigencia de /rhome, fampec no
ganitzaci6 pel numero d� militants que s�ma 0 pel tir':ltge dels s�us organ.s te-nim motiu per a feliCitar-nos de la
periodfstlcs. Car en materia de carnets I Ie.ctors de.dlarls hem de eonvemf' nostra sort.





'- i 'sllspelal-nos! Polsel demii maleix
Pofser la manera menys fal'lible 'de situar �a, vert'adera potencia efecJiva 'caUlii /raigua preciosa que ha de re-'
revolucionaria de les dlvel'ses orgj:lnHzacions i partits i, en cons�qUencff!. sa- gal les ierres de-Is- Ileballatlo18 del
ber qui es mes digne de pretendre la direcci6 del G�vern de'l. poble iberic camp i els carrelS de fes ciutals i vi­
triomf�nt en l:ln dema no gens hipofetic, es Bospesar qUi ha segUit Ja J11iIl,o!' H- 1es, ensems que refrescprii la 1e1!1-
nia revolucionaria, qui ha fet mes e8for�os per a guanyar fa guerra, qUi ha peralura./jIra tan xafogosa. _
deixat de sabotejar III guerra i la Revoluci6, ,qui s'pa. aprofitatmenys de la Mentrestant, el Go veln de fa Re­
convul�i6 que 'livim, qui ha est at honrat . tothora, qui s'ha c�mportat com a piihlica-sempre aleria, d� les neces­
vertadel'·revolucionari i com II esser huma. . , )
.
sitats i les conveniencies del pals-
Fent, no pas im anali&i que no cal, sin6 un recompte d'actuacions, de f�ts reslahleix la /Iiberlat de culles. .
I de paraules, podrem saber qui ha estat d,igne de Ja Revoluci6 .� de la sang Potser es per a inlental, . a qopia
dels martirs de 121 Revoluci6. A ' , �, • .;" •• de misses, ,guanyar per a la nostra
Es per ad que hem- de sospesar el pes r.eal-revolucromm-dels partlts I caUSi!l la volunfal d'aquell que ha





: •• ! I
" (Iemostral nO" s�ntil gaiIe sinipatia
I es per aef perl on e's pot mirar d'enfocar la posSlbilitat 0 imposslbllitat de pel. Franco i els seas hisbes, d'a­
la unitat proletaria, sense deixor de tenir en compte, ni '. per un momellt, el fet qu_ell que tot ho sap i tot ho pol.
. ja esmentat. qel cont�nriut ideologic de res organitzacions. . Si es :aixlno hi tef1im res a dir!-P.
.' * *
' .
Bspanya-i amb 'ella Catalunya i Buseadi -ies ebpafs de l'eterna para'�,
.
doxa, -Tota ia seva hlsforia es una quixotada permanent. D'ad, la fataHtat del
seu passaf. Minat el pais per un analfabeJi�rfie secular. lee masSes espanyoles : ,Bstem 'en plena guerra contra el feixisme; potent.. poder6s. ta unfca Ifnfa
han esfat tostemps camp abonat als experiments de to'la- mef\_a. De tots es sa- segura de triomf'es .fer mes ferma enciua la nostra unUN antlfebdst.a. pero






.' \ Es un encert'que s'unifiquln Ie'S diverses tendencies marxlstes. Hem de
J vingue una epoca a Buropa. a mitjans del s�gle passa�. 9ue O!gu a·sse- .. propugnar per la unitat de ferro de totes lea ·corrents mes (),. men.ys ',Acrates.
nyala--Marx-Ia realitat qeI materiaUsme histori�. BI �estre dela: Son els fets Hem de voler que tots els proletaris s�,nse partit 0 mi_lita�t� de� partfl� burg.�-
economJcs els determinants de la vida dels pobles .. , ,II d aleshor�s en�l! el pro· sos s'eduquin, es situin f ingressin a I organitiacl6 de c1aase que, �esP9ngut
, letarlat ha tingut U'na1linia, clara a seguir. . '. ' '..... " als .seus ideals. Aixo es una,bona t.asca.,
.,� <, _ v
.
Marx. pero,'tingue els seils contraopmants. '1 cOl.llra el' rnoviOlent preco- , Pero voler-sota una bandera renyida �mb la dialectica m�� el'emental-
nilzat per'ell s�alxecacen els Proudhon, ela B�kl\nin, e!�. Al COS!ttt del mov:t.. unUicar organitament. en un sol orgllnisme tot. el proletarillt d'Bspanya,.-.obli-.
ment comunista
. s'aixeclIva una tendencla anarqulsta I, u�a. rnl�a mes tard, dant les seves peculiaritats caracterIstiques evidents. es. simplement.� somlar
adulterant,Marx: crisfal'litzava tambe H:n ampii corre,nf prol�Jari sBolclillista.. truites.' • ' • . ,. . _Tres tendencies. L'anarquista. la �pclalista i III comumsta. s anarqUls,;, ;'�-A mes, no-ens hem d'enganyar. Ee un error creure.en la po1encfa 81ndlcal
tes nervi de la rev61uci6 a tots els paisos del m6n, pero fracassant arreu. Bls plr a governar els pobles. I aixo,\molt accentuat a Bs�,an.ya. Nt la C. N. T. nf
so�lalistes, gran movjment internacional proletarj, p�ro victima ,dels diri.gents la'U. G. T. no s6n el que aparentment representen. . _ '
aburgesats i de l�' poca, educaCl6 revolilcionarla ae:les masses. I ....els CO':llU-
.
i Les forces directores dell?ais. f �r extensi6. dels sindicats.
son les o�.
nfstes-Ia 1lI Internadonal-unica t'Zndencia proletaria fidel s�guidora d� Morx" g�nitzacioits polHiques. Bis comunistes, per exemple. I �Is anarqufstes el dla
triornfant d'una maI;1era absoluta, al transcur� dels temps, a la_U.:..R. S. 8. qtle es decideixin a dir el que realment f"n. J)olftica. La seva poUtlca.
Politica
, Les tres tendencies han fet �os al sol d'Bspanya. L'anarquisme, irnportat de cara el proletariat. Gover� del pafs de cara al ,prolttariat.. .
singul-arment pels italians. �s f�u amo a finals del segle 'passat i. als com��..
"
Ara, mentre dura la gutrra. sortir·nos am� el conte de la unUlJt slndlcal
�oa del present de l'incipientmoviment slndlcal catala. D a�f la nalxen�a de la e�s fa I'efecte de voler engendrar un setmesQ fill de pares carregats de defec­







aaren Catalunya: O'acr tambe la potencia del P. S. O. B. I de la U. G, T. a tot � Ja vindra dia que Ja unitat sera un fet.. Aixo que no ho dubti mngu. Ja vindra
.
Espanya I de la seva febles,a a Catalunya.,on ja.r�narquisme havia guanyat el dia que tots els treballadors de Qona fe e�ta,rem units sota una sola bandera
'cor i el cervf>1l dels proletaris rebels.
_ '. ., i sota un sol programa. ..'
.
'. ,
I be. el,temps feu el �eu curs. ,BI proletariat ea bate glorlOsame'nt
- fos ; Pero, per arribar a alxo, cal IIcabar certe-s experlencles, cal superar I in-
quina fos la tendeneia-contra una burgesi.a i contra un Bstat despotes com fa:'ntilisme regnant. clll saber el paper que la historfa reserva al proletariat del-
cap. lei triomf del soci'alisine 8 Russia feu crear I'ampli m_ovi[1_1ent comunista. hostre segJe cal fer la gran for�a polftica del proletariat. I. sobretot, cal eli-
pIe de defecfes als seus primers temps. .
'
,� • - ,-t
. minar els vi�s. els lladres. els demagogs. els agents del capitalisme Infiltrate
I aixf amb uns moviments socialista I anarqulsta pletorics de vida, , i amI;> . ala nostres rengles f afeshores. quan ens coneixerem tots I haurem tocat I�s
'
una 'petit� corrent comiulista Cl Bspanya, efts . vlrgue 'al, dam1;lnt la Republica i experiencies de tots, fitrem la unitat ideologica i organica d�1 proletariat. apar­
ens'sobrevingue la sedtc�6 feixfsta det 19 de julio)' del 1936. '. t8"nt per a sempre del cam.
I ascensional d'Iberlal els enemlcs del poble. ele
La Revoluci6. pero; ,ha ,e'ri�el1yat al proletariat m9.I,�e� coses. I elmovl� qnals, quan e� descobtelxin, causaran vertader estl,lpol' Qls propls rengles
ment eomunista-digbi's el que 'es' vuIgui-:-ha eresc,pt enor,mement. Avu� ens proletaris. '. ' '
trobem 'amb una U. G. T. potent lamb una.C.,N. T. potent. .sl els mar�lst�s Acabem doncs concretant. Unitat organica entre tots ela treballadors,
teneu preses poslefons mqlt bo,r;tes, no menys bones les tenen els anarq.u.Istes:, lira per ara. �o, 'Prl:ner. cal superar les diferencies fdeologiques. Unitat d'ac-
I en "aque�t�s clrcl;ll11start,ciea,' en .plepa ensenyan�a d.e les, possiblht,at�:1 cio, sf. L1eialtat rec[proca. sf. Convivencia mutua, sr. I
realitats revolucionaries de cada una de lee tendencies. hi ha qui parla d um- . --:ui unital en un sol cos. avui. f6ra un mite. �. I
t�t sindical. '., "
.'





Dema, quan els' proletaris sapi'guen alia on van.l,alia on els portent quan
"
Amb.tota sInc�i'ltat hem de .dn· qu� �onsldere� ·extemporbnies a�ue�tes estiguin disposat�.a una revisio'de tactiques t doctrl�es pel';adaptar-tes al se
..
manifestations. Car han triomfat m�ss'es coses i n'han fracas.sat,masses d.nl- gJe vint fa l'hora historlca que viu el m6n, aleshores arribarem a la unltat a
tres pel"ll ana� ara' a 'un aigoaba_"reig. qu� a�la'/ll;n:g,c.. ens dUl'la a unes llUl�S




Intestines de resullats ·catastrofice:··� '. '; • " " .'., .
'
Mentrestant, ia renlm prou feina II no barallar-nos I a .guanyar la guerra.
Que ningu no' cregues que amb la cr�ac16· de,JIlI c�ntlal sindlcal ,unlca aelr' '" J� CASBS'I BUSQUBTS







CONvAC BXT�A Morale�' PareJ. ;
CONYACJULlO OESAR ",/"
,





vinent. dia 22, en el camp de I ex ..
Esfadi, tindra Hoc Un, magne festival






BI festival, es celebrara a la tarda' J
hi prendran part els potents equips
Badaloni;l,. Vic' i C. B. l"ayeflrnia. i t
BLmatx serlr de lIiure partlclpacJ6,
esperant per tant que tots elsf 'atletes
mafaronfns f I de la .. demarcne.f6 del
Maresme es donarlln per' convldats.
per tal d'homeQqtjar l'at.leta .Fernan�
dez. tot agrainh1er endavaot lIur co..
operael6 a tan just..hom�natge.
"
Les proves a celebrar s6n leS"'se-',
gUehte: �O'l m. ,pJans�· 3OO,m. 800 m.
3.000 m. AI�ada. llargada. perxll.,pes�
dIsc..Reempla�aments 4 x ,100.
• f. .







Demaneu-Ios en les bones tendes d.
quevlures. -. Fabricats per' PASTI8-
SBRIA BATBT • .
.-
, -;:-.. - ,
- Voleu fer un ,pre¥nt de bon g�s•
I ecogomic?' . ,



















GASS.oL, ESPAAA I AIGUADER A BARCELONA
.
.
Ii nORD; no ,Ill. VA IE AU HIXlnu
4 tarda , ..,
�, ,
La neteja de Ia , reraguarda
Continua la ·deten�i6 d'elements desa­
fettes,�;r�lnJ. Entre eta dttingutS(ldar�
� rerament hi figura Marian �iItr6, acusat
d'baver-ee begllt ..una ampollit de xam­




P . sewr destilfataris. lea.
cartes, 'ha 'estar de'ffngu'f ef dependent en­
carregar,lde repal'dr a 14Hospital GUnic,
Francese Porta. Bn el seu poder han es­
tat trobadpe mea.. de.1.00o..1l.e.kes. algum�s.
det 4e nO¥emlJlpe pa8SM, EJDe
peaaven mes de 40 quilos.-Fabra.






La. �Qticra ha hagut� d'lntervenfz aquest L'ensulciada de lamatt en una fabrica . ae calcet 'instal'Jaoa
lfl n1im�o 47W Mt carrer . de �ardenya reraguarda feixista
per intentar ltlgu,ns dels -obrers cometre: I ,
acte&-de'9,abotatge._;Fabra.
11- I VALENCI.a=. - Notes del Ministe, ri de, • . '� Defensa Nacionak "_ r- "
Patrulla titotejada'l' , 'Te}e�ra�es 9ficials d'Andb,las1a, re!>uts
.
al Il'11nIst.en de Defense Naelonal, . diuen
Durant l'alerma d'ailU, ra palrulla de Qua ales nostres avencades. de Villa del
.2uardies' que prestava servel a Pedralbe� RCo i Montoro, aixf C,OI!t -tl tota la zona
fou agredida IJ tr.�t& per UD grup- que es� oriental del sector de Adampz! ee va sen- ,
I�va a raguait des d'unes' mares, tir ahir un cano-aeig iritens dintre, de, les.Els guardies pogueren salvar-se esti- Hnies enemiglle,s per la part de Bujalance
rant-se a terrll.
' ,n
i en direccl6 if Castro del Rio i'E,spejo. �l.
'Despres de repel'Iir degudamenf fa:' 'Aquest canoneig adq'Ui�f .Fa seva 'maxi-
grea�i6, els lIgredits�, juntamen.r, amb al-' ma intens'itat entre vuit i deu del mali."
Ires guardfes, persegiJiren als agressors. O'es del front de G;abeza MesaQ!l's.e.l!Ien-\
L'empaitllda d"aquesl& 'ha dur'at fins ales tf igualment a primera, nora del ma1i foc
•
5 del matC, que hl1tLpQgut detenir uQJove de-fuseH. granades de mil i can6, a la Fe.--
de 18 anys, 1I poder del qual hathestat raguat:da- fccciosa. . \) _ "'trobades 2.000 piSseiea i-Dn� magnfHca EI foc cessa ales nou, pera ales ODZe
pf�tola. , es, reprengqe amb major i�tensitat� cpnti':
EI.detingut bill aJ'legat que ea trobava nuant fins des-pres de migdia. '
en ellIoc dels fets p,er. tar de fi.tg�rAe �'aJ- Pero on ets'sUcces't')o& d'aques·tit' 'rlienacio dels- avio�'S faeciosos.LFabra.
"
hanl adqa4rit enorme magnitud, es a Ara-
. ArFr·l·ba'd'a .d'e,;,.C......'se",1'lers g6
i de inn,:nera' molt,pifl'tiaulat. eI' Ia. clutat
ft _ A VII de. SarBgo·ssa. Heus acf erg, camunicllfs
Proced�nts de p�ifs.li.im ar.ribat' qquest I
Que ha trames at ministre de Defensa Na-
mati els ex-ConseIreJ:s de la 'Generalitat, cional el cap
de l'Exercitde l'�st: '
Ventura '(Jasso!, Jos�P M.iI Espanya i A. r� It'45.-lnformen des.de les Dostres p�-temi Aiguader. s�ci�s aYan�ades que ales onze h?res
Han manirestat que havien tornat, per id aVUI a tot el. fr?Dt eI!�m'�, .d�g de VllI�­
hav-er rebut Iii convoeCltOti&.d� 1a reuni6 fran�a a P'erdlguera. 8. ha Imclat un 1l9drl­
del Parlament, i estaven diS'posats aasis�'t dissim foc de fuselleria, metralladora' i
tir jlla reU-Dl6 jque ea c�lebrara aquesta bomb-es de lIla cap if' f-a reragaard�,l'en�
tarcla.-Fabra-... " taulai11-se segotlS· sem�(<J.! un _ ';Vlolent
• •
'
eotrtb.at entre, les' fomes faCClOStes.if .aquest
Cotnuni,-it, de ''''"'.�,''tit
. i •. j " front i altres tamb�h'ebels,_ que i'liocedei-
,..
- ��"'J. ,xen de la zona interior enemiga. '
Res de nQU.digne d,'esment, als diferents.
.
L'artilleria.;fac�io� que d�p'ardva, 80�
aectprs.
-
" I bre les. nostres posicions' de Suelta Alta .. ,S hem pas ala .nQ�res. rengl�8 d,os ','ha cess,'a, t"
en el sP.4 f,oc ,contra neSElUf_eS,
L
soldats.-Fabra.. '..-;- .; '� . al cap de poca, estona s'ha observat per�
. " , -. J'ectamenf foe d'artillei'ia sobr�Saragossa.
'Aquest exfrem Ira esfat comprovaf ver lea
'AJjuntament de ltatar6 Prefectures diles Brjgades.120.iI1'�1.
• I , 12'30.-A Jes onze qual"antlJ cbl'ltmnava
SIn,,. �'A..lst.1IdtJ &tdaJ ,�, la lIuitai.al front enemic, 8�n.se que arlfibis
un sol net·ales nostres Knies.
-
EHoe' ha 'adquirit megrnlensitat aNma� ,
franca, Alfaial'fn i ,Pl',imol'al. '"" "
L'afttlleris enemiga cmltinua: disp'arant
sobre Sarago�sa. S'h� observ� .'arriba­
da de vuit camion-s a��erwnal proce.:. ...
dent, de Saragossa cap a Vmafranca. '.
"
.A l'eslaei6 de Dfna ha a;ribat un trin i
'ha 'carreg,at al dit iac{ret p.ersonal armat.
'
EI tre.n ha sorfit imme9,ialament amb
les
dites forces cap a Saral,rossa. Es creu
que marxen a sufocar un moviment de'
prote'sta que ha Borgit amb gl'an violencia
dins fa capital.'
,
Yillt-f .. eln� pessetcs he corres,post a) '17'=-0 C • dl>s de la 2" D'IV'I-, fir," I '(. I ().- omUDlQu,en " CJ
"1 " Mu'mer'a ,882 ' L: si6 (Sur ijbre) .que es ve�en lnc�ndis di�-
_
V tre Saragossa 1 que contmua el canonelg ,
.-8Ia.llfunero.e eorre8p.®CDta. ... !pr&-' ,delsiacciosos s5'bre I� ciural. '_,
mi.ts.fllb trea Re"etu-� s6n elSl scr' pIs ..rebels. han. retlrat apressadament
IOftta: ' " I -forces de QU.InlO � de Belchlle. La mornl
082" 180 000 3810 480 �2 ' de les forces facclOses que ocupen,Bel-, .. � - �i'i" ,i'i'" i'i, - (JQ �,.l chite esta tim decaiguda 'que ahir c,rida-682 .. 782 - 982., yen eisnostres soldats, des de leg trinxe-
M.tIU'O" ll'l Q;agost del 19J7.. '.1 '. tes, dieht-los que volien unir-se'ns per tal
61 CQaslll'!t. ctrAssl.tatei�. -Social. d'aeabar 'conjantament amb' ,fr�nco 'i els







'1 'f '"� I
'
, l' ,
�·,BOn CoOper�tiu' I ,
Sa pos. a conel��m�nt del public
III reneral qui en el 80rteig dectuel
aYot • Ie COrtsdlerla "d'�8s1�ncfa
Social, eorrls,poncnt el dia 11 d"a_g;o� ,
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Brillant actuacio al Nord
SANTANDER. _ Les 'forces faccioses­
reberen ahir la primera sorpresa des' que
comenca la brutal ofensiva que s'esta des­
enr.otlIant en terres de la muntanya. .
Els nostres soldats han conrraetacat
sempre amb energla i entusiasme. L'ene-:
mic, animat per exits relatius d,e dies pas­
sets, es mostra estranyadissim de. l'em-
penta de les tropes republicanes. pero no
pogue evitar la duralllco.
Les forces republlcanee es llancaren a
l'arac .de les posicions de Vald�10rre i
Cruz del Marques, calent com una allan
sobre els parapets que .defensaven con­
tingents "de solders italians i moros. Ni
l'aviaci6 ni l'artilleria Ioren pron perque
els combatents republicans desistissin de
Hur empresa. L'heroisme dels nostres 801-
tres soldats acaba amb tot el terrible apa­
rell dels estrangers.
Les pDsicioDS conquistades tenen gran
importimcia esh:ategica, car dominen una'
serie de pujols superposats en pia inferior
al terreny conquistat. S'agl\(aren gran
nombre de rusells i bombes de rna. EIs­
rebels acabaren fugint a la desbandada
despr�s de Is inutils. esfor�os per a con�
'Quistar el perdut, ill Que els nQstres ca­
nons feren un vel'itable carnatge a les fi­
les faccioses. Davant els noslres para"
,pets eren a pilons els cadavers de moros v
i italians. .
Una i aUra vagada tracta I"enemie de .
for�ar les nostres Ifnies per a assolir el
mateix resuitat en fa seva descabdellada
aventura. Llan�aren sobre nosaltres mes
tancs, mes canons i mes aparells d'av,ia-.
cio, pero res definitiu aS80liren en els
seus intents inutils. ;
Le moral dels nostres soldats, eleva':'
dissima en tot moment, ho es molt mes,
si sap, despr¢s �el teli� resultar d'aQue�t
brillant contraatac de la jornada d'avui.
Les esquadretes de la gloriosa aviac:;_i6
reJjnl>licana ef�ctuaren to�.el dia vols de
reconeixement i bombardeig sobre les
posjcions enemi'gues, Una d'l!q'U�stes es- '
quadretes, destro�a una earavana de ca­
mions a la ciuretera de Coreonte, i una
altra va dissoldre nodrits grups rebels a.
la planuria de Virga. J
Tambe volaren sobre el ereuer pirata
Cerverll que es veie obligqt a deixar .les
aigUes de Santander per a refugiar-seJ al
port de Bilbao. Un trimoto'r enemic, aterra
ser,io$ament tocat a l'aeradrom,de VilIar­
cayo-. Un ca�a Heial retorna a l'aeradrom
tocat per n.ombroses bales.
'
Aquestes han estat les novetats bel'li­




MADRlD.-Per 'ordre del Ministeri d.e
Defensi'l,1 per tal de disposar de tot el ma­
terial pe.I: a Ia coneentraci6 de Is reclute�.
seran suspesos tots els aUres serveis du­
rant un termini de 48 a 72 hores en totes
les Unies no electrificades.-Fabra.
'1
Un article de "El So�ia!ista"
MAmHD • ....:. Amb el titol «Nuestro de­
bel' es ayudar al Norte:a el diari «EI 050-
cialista:a publica. un vibrant article, on es
remarca la brillant situaci6 en tols els
, fronts de l'Exercir de la Repl1blica que ar­
reu estls. prest a complir lea ordre s del
Govern ...... Fabra.
L'estat d'alarma
VALENCIA.- La «Gaceta» publica 'un
decret prorrogant l'estat d'alarma per al­
tres trenta dies.-Fabra •
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LONDRES.-EI govern angi�s ha ._in.,.
tervingut prop de Tokio i Nanquin per de-­
,
manar la retirada dels efectius Que tenen
I�s ,dues parts bel'ligeranls a Xang-Haj.
La resposta japoneaa' ha es.nr neg-lItiv'a,.
basantr-se QDe-es rmpossibre que el Jap6
deixi abandonata eis' seus interessos.­
Fabra.
Sis vaixeJls japonesos
, at fons del mar
LOND�E8. - Notfcies d'origen xfnes
donen compte d'haver estat enfonsllts per
l'arttlleri'.Lr xinesa,sis ,vaixells.. jt!poneS'OS."
-Fabra •
. /





a Londres ha manffestet que no estaran
dleposata per cap.
. motiu a retirar els vo­
luntaris estrangers que lluiten en I'exerclt
de Franco encara que els fos reconeguda
la bel'Ilgerancle, car el reconeixement
d'aquesta es una Q-Uesti6 oblectiva i no
pot eseer oblecte de cap meaa de rega­
teig.-Fabra.
La pirateria, de fa marina
italiana .
I
LONDRES. ._ EI diari «Manchester
Guardian» publica un interessant article
sobre l'actuacio dels valxells italians ala
Mediterranla, i recolzent-se en l'enfonsa­
ment del vaixell espanyol cCiudad de Ca­
-diz:a, davant dele Derdanels, essegura Que
ha quedat plenarnear eenflrmada I'ordre
donada pel Duce ale velxells de guerra
d'aracar als vaixeUs de la Republica,




L 'enfonsament del eCtudad de Cadiz» a
la mar Egea i «Campeador» davant de
Tunis, evideneia QU� Wtlia vol cobrar
"amb interessos la relirada
_
dels seus vai­
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DARRERA MORA
5'45 tardtl.
La uni6 �el proletariat
•. MADRID. - S"ha reunit el Comite Na­
cionalde hs Jovediuts: Socialistes Unifi-
cades. '
Els reunHs des pres d'estudiar III situa-
"ci6 present, acdrdaren intensificar els es­
ror�os per arriba'r a,la unificaci6'del pro­
letariat per tal d'anuli,i;r els treballs dels




VALENCIA.-Ahir sortiren cap a Ma�
drid 101 vagons de queviur� amb deetf a
Madrid, 47 dels vagons foren facturats a
Valencill, i,01 a Alacant.-Febus ..
Una'interessant circular del
Fiscal de la �epublica
VALENCIA.-:EI Fiscal de la Republica
ha enviat a tots els Fis(:als una circular
que diu que essent el prim,er i unie objec- •
te a aconseguir raixafament del feixisple,
e8 deure de tots' evital.! que en els ades
politics i tota inena de propagadda oral i
escrita; amb el pretext del proselilisme,
s'exposin idees que siguin un perill per a
la unHa'" '\
Per la circular tots els 'fiscals que ineoin
procediment eOQtra' els Que de p(ll'aUlll
o per escl'tr puguln inf!uir d,esfer la unitat.
Eis culpables. seg-ons els casos, seran
jutjats pels tribunals ordinaris 0 pel tri­
.
bunal especial'd'espionatge i alta trai'ci6.
-:-Febus. -
Telegrama del general Mia­
ja al general Oamir '
'
! MA;DRID._;L'heroic cap de l'exercit del
centre ha dirigit alg:eneral Gamir, coman­
dan. en cap de les forces del nord, un' vi­
brant telegrama en el q.ual despres de fe­
Iu::it�r-Io per I'he.roisme de les tr-opes que
comanda, fa vpta pel triomf rapid i com-
, plert sobre els espanyols' reneg-llts i els
estrangers degenerats i assassins.":"'Fe-
bUB. :
i Calma al Centre
'MADRID."':"EI generllr.Miaja en rebre
els periodistes els ha dit que en els &ec­




La brillant actuaci6 del
exercit de la Republica at
front d'Arago c !, ".
BARBASTRB.-DesJ)l!e� de'i'ocupaci6
de Parduana pel 405' balal16 i 10 72.8 bri�
,gada, ha ,quedat demo�tl'ada Iii ,potencia­
litat ofensiva de I'Ex.ercit de 'la �epublica.
.
Amb aquesta ocupacf6 i 1a de Corono­
Zll queda" domina�a- una· gran ex.ensi6 de .
. terreny en eIs marges del riu Madrid;'La·
'
presa d'aquest lIoc i III de les aUures de
&n Roman i Pena Pando. deixen les n08-
tres posicions en nna'si1u-acf6 'dominant
que. impossJbilitara qualsevoJ intent de
l'enemic de descongestionar. U'apurada
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